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College of Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign

The College of Engineering is pleased to present once
again its annual survey of graduates who have been out of school
for ten years. This year's edition has been changed in format to
make its production more efficient. We welcome comments from
users of the survey on this new format.
This is the tenth in the series of these reports which
began in 1966 with a survey of the class of 1956. Most of the
back issues are still available and, if an original copy cannot be
provided, a Xerox copy can be made available upon request.
We hope that alumni and employers find these reports
valuable and will contact us for information from earlier issues
if they have need for employment trends through the years.
Very truly yours,
D. R. Opperman, Director
Engineering Placement and
Cooperative Education
College of Engineering
University of Illinois
Urbana, IL 61801
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THE 278 RESPONDENTS WHO ARE EMPLOYED ARE NOW EMPLOYED BY THE FOLLOWING COMPANIES
AMF/Paragon Electric Company
Abbott Laboratories
Acme Finishing Company, Inc.
Acurex Corporation, Aerotherm Division
Aero-Go, Inc.
Aerospace Corporation
Aluminum Company of America
American TV of Madison Inc.
Anaconda
Anixter Communications Systems
ARO Corporation
Ash Grove Cement
Auto Rad Incorporated
Avon Products, Inc.
Babcock & Wilcox Company
Barber-Colman Company
Bartholomew Associates
Barton-Aschman Associates
Bechtel Corporation
Bell System: (9)
Bell Telephone Laboratories
Illinois Bell Telephone
Western Electric
Bethlehem St'eel Corporation
Boeing Company
Borg-Warner - Spring Division
Bovay Engineers, Inc.
C. F. Braun & Company
Brown & Root
Budd Company
Bunker-Ramo Corporation
Burroughs Corporation
Carrier - BDP Company
Carrier Corporation
Caterpillar Tractor Co.
Central Telephone
Champlain Technology Industries
Chaparral Steel Company
Chicago Bureau of Street Traffic
Chrysler Corporation
Cincinnati Milacron, Inc.
Colorado School of Mines
Combustion Engineering Inc.
Commonwealth Edison Company
Computer Peripherals, Inc.
Consolidation Casting
Contour Saws, Inc.
Cushraan, Darby & Cushman
Dames & Moore
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(Continued)
Deere and Company
Delta Air Lines, Inc.
Donohue & Associates
Dow Chemical Company
E. I. du Pont de Nemours Company
Dynamics Research Corporation
Eagle Signal
Engineering - Science Inc.
Essex International, Inc.
Ex-Cell-0 Materials Handling Company
Exxon Company, U.S.A.
Farrand Controls, Inc.
Federal Glass Company
Fiala Sales & Service
Fiat-Allis Construction Machinery Inc.
Fleit and Jacobson
Fluor-Pioneer Inc.
Ford Motor Company
The Foxboro Company
Fusion Energy Corporation
GTE Automatic Electric Company
Garver and Garver
General Atomic Company
General Electric Company
General Foods Corporation
General Motors - Detroit Diesel Allison Division
General Motors Corporation
General Research Corporation
General Telephone of Illinois
Genesee County
Geneva Texaco
Goodyear Tire & Rubber Company
Greater Park City Company
S. J. Groves & Sons Company
Harbison-Walker Refractories
Harris Trust & Savings Bank
Hess Greiner & Polland
Hewlett-Packard Company
Hoffman Rosner Corporation
Honeywell Inc.
Hughes Aircraft Company
ITT Blackburn
Illinois Central Gulf Railroad Company
Illinois Indiana Insulations
Illinois Institute of Technology
Illinois Tool Works - Shakeproof Division
Illinois Department of Transportation
Inland Steel Company
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International Business Machines Corporation
JEOL (USA) Inc.
Johnson & Johnson
Koal Industries, Inc.
Kohler Company
Kraftco Corporation
L.A.N.D. Communities
Laclede Steel Company
Lake County College
Lawrence Livermore Laboratories
Lockheed Missiles & Space
Los Alamos Scientific Laboratory
Los Angeles, City of
W. M. Lyles Company
3M Company
MGD Graphics
H. E. Marshall
Martin Marietta Corporation
Mayer, Brown & Piatt
McCarthy Brothers Company
McClelland Engineers, Inc.
McDonnell-Douglas Corporation
McGraw Edison
Meadows Baptist Church
Monsanto Company
Motorola, Inc.
Narko & Sonenthal
National Mine Service Company
Northgate Aurora TV Inc.
Nuclear Data, Inc.
Nuclear Services Corporation
Oklahoma State University
W. E. O'Neil Construction Company
Owens-Corning Fiberglas Corporation
PPG Industries, Inc.
Pacific Gas & Electric Company
Pacific Minerals, Inc.
Pacific Power & Light Company
Pacific Telephone & Telegraph
Palumbo Excavating Company
Peat, Marwick, Mitchell & Company
J. C. Penney Company, Inc.
Pennsylvania Power & Light Company
Peoples Gas Light & Coke Company
Perkins & Will Inc.
Pittsburgh Testing Laboratories
Pittsburgh-Des Moines Steel Company
Pratt & Whitney Aircraft
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Presser International
Procter & Gamble Co.
Qantel Corporation
RCA Corporation
R. F. Associates
Richland Community College
Roberts & Schaefer Company
Rockwell International Corporation 1 I.E., 2 E.E., 1 M.E.
Rosemount Inc.
Sargent & Lundy
Schlumberger Well Services
Scope Data Inc.
Sears, Roebuck & Co.
Sierra Associates
Snell Brothers Equipment Company
Spotnails, Inc.
Square D Company
Stewart-Warner Corporation
Summerour & Associates
Sundstrand Corporation
TRW Semiconductor
Texaco Inc.
Timpte Beall Inc.
Toups & Olson
The Trane Company
Turner Construction Company
Uarco Inc.
J. C. Uecker & Associates, Inc.
Ulstrasystems
Underwriters Laboratories, Inc.
United States Government?
U. S. Air Force
Army
Army, Construction Engineering Research Lab.l E.E.
Army, Restone Arsenal
Army, Rock Island Arsenal
Army, Test Evaluation Command
Govt., IRS Treasury
Indian Health Service
NASA
Naval Electronics Laboratory Center
Naval Avionics Facility
Naval Ship Engineering Center
Postal Service
Govt., Tennessee Valley Authority
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Union College
Uniroyal, Inc.
V C A/ARC
Varian Associates
Virginia Polytechnic Institute
Volkswagen of America, Inc.
Wisconsin Power & Light Company
Zenith Radio Corporation
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6RANGE OF PRESENT SALARIES OF 1965 ENGINEERING GRADUATES
The monthly salaries are listed according to highest degree held in 197fi.
B.S. Degree Salary Total Salary Total Salary Total Salary Total
$1733 1 $1135 1 $1807 1 $2070 1
Salary Total 1714 1 1100 1 1785 1 2032 1
$5000 1 1710 1 1000 2 1766 1 2000 1
4300 1 1708 1 900 1 1750 5 1965 1
3000 2 1700 4 149 1725 1 1958 1
2650 1 1690 1 1720 1 1926 1
2600 3 1686 1 1700 3 1900 1
2500 6
2420 1
1685
1681
1
1
M.S. Degree 1695 1
1694 1
1875
1800
1
1
2370 1 1670 1 Salary Total 1690 1 1750 1
2300 1 1660 1 $6250 1 1677 1 1723 1
2250 2 1651 1 3000 1 1650 3 1670 1
2230 1 1650 5 2606 1 1646 1 1666 1
2200 1 1630 1 2600 1 1641 1 1665 1
2150 1 1610 1 2500 1 1625 1 1650 1
2135 1 1608 1 2466 1 1600 2 1550 1
2125 1 1607 1 2400 1 1591 1 1456 1
2100 2 1600 2 2311 1 1565 1 26
2075 1
2060 1
1580
1575
1
2
2280 1
2260 1
1540 1
1520 1
2000 4 1564 1 2250 1 1512 1 Law Degree
1950 1 1563 1 2200 1 1500 1
1934 1 1560 2 2160 1 1494 1 Salary Total
1930 1 1550 1 2150 1 1478 2 $6000 1
1925 1 1540 2 2142 1 1465 1 2400 1
1917 1 1530 2 2125 1 1400 2 2290 1
1915. 1 1525 2 2110 1 1391 1 2000 2
1906 1 1510 1 2100 2 1380 1 1750 1
1901 1 1505 1 2045 1 1350 1 1500 1
1900 3 1500 7 2033 1 1346 1 7
1890 1
1875 3
1488
1470
1
1
2000 6
1983 1
1333 1
1150 1
1850 3 1450 2 1940 1 1096 1 Other
1835 1 1445 1 1930 1 93
1833 1
1830 1
1435
1428
1
1
1925 1
1916 1
Salary
$2335
Total
1
1825 1 1420 1 1908 1 MBA Degree 2150 1
1820 1 1400 3 1900 4 1856 1
1810 1 1375 2 1875 1 Salary Total 3
1800 6 1350 1 1866 1 $3200 1
1790 1 1340 1 1851 1 3000 1
1787 1 1300 1 1850 3 2500 1
1777 1 1260 1 1840 1 2450 1
1775 1 1175 1 1835 1 2337 1
1758 1 1165 1 1833 1 2283 1
1750 1 1163 1 1821 1 2250 1
1743 1 1152 1 1820 1 2200 1
1742 1 1150 2 1816 1 2125 1
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